法政大学図書館一〇〇年史 : 第一編 図書館通史 : 第四章 新図書館の完成と活況 by 栃木 利夫
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しかし他方で図書館蔵書の充実への努力は継続していた。一九一一九年一○月、江戸文化研究の古書五四二冊購
入が江戸文庫として収蔵され、また海外に渡航した教員らに委託して購入したものとして、薬師寺氏委託フラン
ス図書、①一一一一一一一八部一一五五八冊、②一一一一六部一一一一一○冊、③’’’一一部一三一一一八冊（’九一一七年一一一月）、また
服部平六氏委託購入三七九部八一一一五冊（一九一一八年一一月）などの記録が見られる。
ま
た
こ
の
間
に
図
書
館
事
務
局
体
制
も
整
い
つ
つ
あ
っ
た
。
第
三
章
で
も
す
で
に
述
べ
た
が
、
図
書
館
主
任
委
員
と
し
て
作
業
に
あ
た
っ
た
経
済
学
部
教
授
の
平
貞
蔵
は
、
一
九
二
六
年
五
月
、
図
書
館
長
心
得
と
な
り
、
さ
ら
に
同
年
一
二
月
に
初
代
図
書
館
長
に
就任していた。平はその管理・運営に携わっていたが、一九二九（昭和四）年二月、英・仏・独の経済政策研究
と図書館事務調査のため、フランスに留学するため、図書館長職を降りて、その後は野上豊一郎が一九一一二（昭
こ
こ
で
以
下
に
お
い
て
、
当
時
の
図
書
館
主
要
職
員
の
動
向
を
見
て
お
く
。
すでに記したように、平館長のもとで一九一三年から一九一一六年までの図書主任は小林鉦一郎であったが、そ
の
後
、
一
九
二
六
年
一
○
月
に
、
加
藤
満
作
が
、
他
部
局
に
転
任
し
た
小
林
に
替
わ
っ
て
図
書
館
主
任
事
務
を
引
継
い
だ
。
加
藤
は
優秀な図書館技能を以って知られており、対外的には「図書館雑誌」創刊（明治四○年）以来の編集員であり、日
本
図
書
館
協
会
の
幹
事
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
。
し
か
し
新
図
書
館
備
品
設
計
や
移
転
準
備
に
追
わ
れ
、
新
た
な
図
書
分
類
法
（
後
和
六
）
年
ま
で
図
書
館
長
に
就
’
九
二
七
年
か
ら
二
九
年
は
、
一
ヶ
月
平
」
三
○
○
○
台
と
、
減
少
傾
向
を
見
せ
て
い
た
。
五
、
事
務
局
体
制
の
整
備
と
主
要
職
員
の
活
躍
い
た
の
で
あ
る
。
ヶ
月
平
均
の
閲
覧
人
員
が
五
～
六
○
○
○
人
台
で
維
持
さ
れ
た
が
、
一
一
一
○
年
代
に
な
る
と
四
～
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述
）
草
案
作
成
な
ど
の
激
務
も
重
な
り
、
’
九
二
七
年
七
月
二
十
四
日
、
主
任
在
職
の
ま
ま
急
逝
し
た
。
そ
の
死
を
悼
ん
で
告
別
式
の連絡記録などが残されている。「故加藤満作君遺族慰籍金募集」の案内が図書館内で回覧された。個人約一八○
名と五団体から集められた八五○余円の慰籍金が、平館長より加藤夫人に渡されている。また天晶壽は、文部省
図
書
館
員
養
成
所
を
終
了
後
、
満
鉄
調
査
部
に
い
た
が
、
一
九
二
六
年
に
法
政
大
学
図
書
館
に
移
り
、
図
書
館
主
任
司
書
と
し
て
法
政大学に在職し、Ａ・Ｌ．Ａ目録規則を訳して出版するなど、後述の新しい図書分類法作成に力を尽くした。
天晶壽は、明治大学の森本謙蔵らと共に、私立大学図書館独自の課題での協議機関の結成を呼びかけ、一九三
○
年
六
月
二
八
日
、
慶
応
、
専
修
、
拓
殖
、
中
央
、
東
洋
、
日
本
、
明
治
、
立
教
、
早
稲
田
、
法
政
の
一
○
校
に
よ
る
東
京
私
立
大
学
図
書
館
協
議
会
創
立
会
を
行
な
っ
た
。
同
協
議
会
は
、
森
本
が
会
計
幹
事
、
天
晶
が
庶
務
幹
事
を
引
き
受
け
、
同
協
議
会
の
結
成
準
備
の
中
軸
と
し
て
活
躍
し
た
。
し
か
し
天
晶
が
同
年
七
月
一
○
曰
に
法
政
大
学
を
退
職
し
た
た
め
、
協
議
会
の
設
立
が
あ
や
ぶ
ま
れ
た
が
、
九
月
二
七
日
、
第
一
回
協
議
会
を
慶
応
義
塾
大
学
に
て
開
催
す
る
事
が
出
来
た
。
法
政
大
学
か
ら
は
、
天
晶
に
代
わ
っ
て
清
水
了
が
後
任
と
し
て
参
加
す
る
が
、
天
晶
が
引
き
受
け
て
い
た
庶
務
幹
事
は
辞
退
し
た
。
清
水
は
一
九
二
六
年
に
法
政
図
書
館
に
就
職
し
、
三
四
年
、
図
書
館
主
任
と
な
っ
た
。
清
水
は
、
そ
の
当
時
、
全
国
高
等
諸
学
校
図
書
館
協
議
会
や
東
京
私
立
大
学
図
書
館
協議会、日本図書館協会全国図書館大会などに熱心に参加していた。東京私立大学図書館協議会は発展的に解消
して、一九三八年五月、第一回全国私立大学図書館協議会の発足となり、全国的な統一組織が成立した。しかし
慶応義塾大学で開催されたその全国組織創立の場に、法政大学・清水の姿はなかった。清水は曰中戦争に応召中
で
あ
っ
て
、
大
会
参
加
者
は
清
水
を
念
頭
に
「
出
征
皇
軍
将
兵
」
の
「
武
運
長
久
」
を
祈
っ
て
、
黙
祷
し
た
と
い
う
（
『
私
立
大
学
図
書館協会史』一九五六年）。戦後は、大分大学図書館事務長も歴任した。
なお天晶は、法政退職後、日本図書館協会の特別会員となり、千葉県立図書館や台湾高商図書館へと転職して
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年
四
月
、
図
書
館
界
の
大
御
所
、
和
田
萬
吉
が
本
学
の
文
学
部
講
師
に
就
任
し
て
お
り
、
新
分
類
表
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
書
誌
学
の
長
沢
規
矩
他
教
授
も
「
草
案
に
見
ら
れ
る
字
句
が
、
和
田
博
士
の
好
ん
で
使
わ
れ
た
字
句
に
置
き
換
え
ら
れ
た
」
の
で
、
草
案は和田氏の「助言と指導によって修正」されたと回想していた（前傾酒井『法政大学図書館史」）。
一九一一八年九月、旧来の九門分類法（一九一一一一一年三月作成）に替わる法政大学図書館和漢書分類表が、新たに決
定
さ
れ
、
翌
年
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
酒
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
法
政
大
学
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
図
書
館
月
報
の
「
貸
出
図
書
分
類
別
訳
」
で
は
、
昭
和
三
年
四
月
分
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
九
門
分
類
を
、
新
分
類
に
切
り
替
え
て
い
る
。
つ
ま
り
草
案
の
決
裁
を
待
つ
こ
と
な
く
図
書
館
で
は
新
分
類
が
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
二
九
年
五
月
、
天
晶
壽
訳
に
よ
っ
て
Ａ
、
Ｌ
，
Ａ
制
定
目
録
法
の
翻
訳
が
脱
稿
し
、
米
国
英
国
図
書
館
協
会
共
編
「
標
準
洋
書
目
録
法
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
特
筆
さ
れ
る
べ
き
記
念
と
な
る
完
訳
刊
行
で
あ
っ
た
。
一九一一九年九月一一四日付け、文部大臣官房文書課長より法政大学長宛てに「図書館一一於図書分類法取調之件」
に
つ
い
て
照
会
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
え
て
図
書
館
長
・
野
上
豊
一
郎
の
名
で
回
答
が
出
さ
れ
た
。
本
学
図
書
館
の
創
立
時
期
を
「
明
次
に
、
こ
の
時
期
に
特
筆
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
法
政
大
学
図
書
館
と
し
て
一
九
二
八
年
秋
に
作
成
さ
れ
た
新
図
書
分
類
法
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
新
分
類
表
は
、
加
藤
満
作
を
中
軸
と
し
て
、
図
書
館
長
・
平
貞
蔵
、
主
任
司
書
・
児
玉
正
勝
、
天
晶
壽
ら
で
草
案
が
「
考
案
」
さ
れ
た
（
天
晶
壽
の
回
想
）
。
加
藤
が
分
類
表
を
見
る
こ
と
な
く
他
界
し
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
新
た
に
一
九
二
八
いった。
一ハ、
新
図
書
分
類
法
の
決
定
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治三一一年十月」として、上記の館長、主任司書に加えて、司書の四名（新野新平、清水了、富永寛治、天晶壽）を記
して、該分類創定年月を昭和一一一年九月と記している（’九二八年五月二○曰、法政大学では創立五○周年記念式典が挙
行されていた）。文部省宛て回答には一九二九年九月末日現在の蔵書数に続けて、以下のような新しい「和漢書分
類
表
」
が
示
さ
れ
て
い
た
。
総
計
五
三
五
九
四
冊
Ａ
総
類
・
雑
書
（
１
書
史
学
書
目
・
已
事
彙
類
書
年
鑑
．
Ｓ
叢
書
全
集
・
４
随
筆
雑
書
。
Ｓ
稀
観
古
書
［ａ写本肉筆文書、ｂ古版本、ｃ写真銅板等、ｄ絶版書禁書、ｅその他］．Ｏ新聞［ａ新聞学、ｂ新聞］．
７
雑
誌
［
ａ
｜
般
雑
、
ｂ
哲
学
宗
教
神
道
教
育
、
Ｃ
語
学
文
学
芸
術
、
ｄ
歴
史
伝
記
地
理
、
ｅ
社
会
、
ｆ
法
律
政
治
、
ｇ財政経済産業商業統計、ｈ理学工学、ｊ医学、ｋ兵事］
Ｂ哲学（１哲学一般雑書・己論理学．Ｂ心理学・４倫理学．Ｓ美学．Ｇ東洋哲学経書）
Ｃ宗教（１宗教一般・２神道．Ｓ仏教・４キリスト教．Ｓその他宗教）
Ｄ
教
育
（
１
教
育
学
教
育
一
般
教
育
史
．
ｚ
学
校
教
育
．
Ｓ
社
会
教
育
・
４
教
育
事
情
報
告
）
Ｅ語学（１言語学一般・２辞書［ａ国漢文、ｂ英語辞書、ｃ独語辞書、ｄ仏語辞書、ｅその他語辞書］・３国語．
４支那語満豪語西蔵語．Ｓ東洋語．Ｏ英語・７独語．Ｓ仏語．ｇその他諸国語）
Ｆ文学（１文学一般雑書・２国文学［ａ国文学一般文学史評論雑書、ｂ国文学全集叢書、ｃ江戸時代以前小説、
一
九
二
九
年
度
新
分
類
法
和漢書一八五三一一一冊、洋書一一一一五九八冊、唐本（漢書）一一一四六一一一冊
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Ｊ
地
理
（
１
地
理
一
般
人
文
地
理
雑
書
・
２
本
邦
地
理
［
ａ
地
誌
、
ｂ
地
図
海
図
、
Ｃ
紀
行
案
内
類
］
。
ｓ
支
那
東
洋
地
理
．
４
欧
米
地
理
．
Ｓ
そ
の
他
外
国
地
理
．
Ｏ
世
界
地
理
）
〔
は
表
記
マ
三
Ｋ社会（１社会一般雑書・２社会学社会学史・Ｂ社会思想・４社会問題、５事業・風俗家庭）
Ｌ
法
律
（
１
法
理
学
法
律
学
雑
書
・
２
法
制
史
古
代
法
．
Ｓ
憲
法
・
４
民
法
．
Ｓ
民
事
訴
訟
法
破
産
法
．
６
商
法
・
７
刑
法
刑
事
学
．
Ｓ
刑
事
訴
訟
法
陪
審
法
．
ｇ
国
際
法
・
川
諸
法
．
Ⅱ
法
令
判
例
．
、
比
較
法
制
外
国
法
）
Ｍ
政
治
（
１
政
治
一
般
政
治
史
叢
書
・
２
政
治
学
政
治
学
史
．
ｓ
行
政
学
行
政
・
４
国
際
政
治
外
交
史
）
Ｎ
財
政
（
１
財
政
一
般
財
政
史
雑
書
．
ｚ
財
政
学
．
Ｓ
歳
計
予
算
決
算
・
４
諸
税
．
Ｓ
官
業
官
公
有
財
産
．
ｅ
公
債
．
ｅ詩］・４外国文学［ａ外国文学全集坐
ｆ
露
文
学
、
ｇ
北
欧
文
学
、
ｈ
南
欧
文
学
、
Ｇ芸術（１芸術一般・２音楽．Ｓ書画・４彫甑
Ｈ歴史伝記（１史学一般年表雑書・２国史［ａ
ｆ朝鮮史］．Ｓ支那史朝鮮史・４西洋串
朝鮮人、ｃ支那人、ｄ欧米人その他］）
Ｐ
経
済
（
１
経
済
一
般
雑
書
・
２
経
済
学
経
済
学
史
．
Ｓ
経
済
史
経
済
事
情
・
４
経
済
政
策
移
植
史
．
Ｓ
金
融
．
Ｎ財政（１財政一般財政史雑一
７
地
方
財
政
．
Ｓ
報
告
）
ｄ
江
戸
時
代
以
後
小
説
、
ｅ
明
治
以
後
小
説
、
ｆ
日
記
紀
行
随
筆
書
簡
、
ｇ
謡
曲
狂
言
幸
若
舞
、
ｈ
戯
曲
俳
句
連
句
、
ｋ朝鮮台湾琉球アイヌ文学］．Ｓ漢文学［ａ漢文学一般雑、ｂ漢文学全集叢書、ｃ伝奇小説、ｄ詞曲、
ｅ
詩
］
・
４
外
国
文
学
［
ａ
外
国
文
学
全
集
叢
書
、
ｂ
古
典
文
学
、
ｃ
英
米
文
学
、
ｄ
独
澳
文
学
、
ｅ
仏
白
文
学
、
６
企
業
会
社
組
合
・
７
保
険
．
Ｓ
交
通
運
輸
．
ｇ
報
告
）
・２音楽．Ｓ書画・４彫塑．Ｓ美術工芸．ｅ演劇映画舞踊．γ遊技）
｜般年表雑書・２国史［ａ国史一般、ｂ通史、ｃ時代史、ｄ地方史、ｅ古文書日記記録、
Ｓ
支
那
史
朝
鮮
史
・
４
西
洋
史
．
Ｓ
世
界
史
．
Ｇ
考
古
学
・
７
伝
記
［
ａ
伝
記
一
般
雑
書
、
ｂ
本
那
人
．
ｈ南欧文学、ｊその他］）
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当時は、日本における図書館学が新たな発展期に入った事もあり、図書館管理の実用化が急がれ、しかも「新
しい分類法」とはいっても、まだ分類規定を備えていない単なる分類表の作成であった。しかし分類記号はＡ，
Ｂ、Ｃ，などのアルファベットとアラビア数字の混合記号法を採り、分類体系はＬ・○（二・Ｆ三二・【Ｃ・ロ宮路）
な
ど
に
準
拠
し
て
独
自
の
配
列
と
細
区
分
が
行
な
わ
れ
た
。
分
類
体
系
を
学
問
の
主
題
別
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
当
時
は
各
大
学
図
書
館
で
独
自
の
改
革
を
進
め
な
が
ら
標
準
分
類
表
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
法
政
大
学
図
書
館
の
新
た
な
分
類
表
作
成
の
努
力
と
成
果
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
良
い
。
新
し
い
分
類
法
が
作
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
分
類
替
え
作
業
が
再
開
さ
れ
て
、
新
た
な
目
録
編
成
が
行
な
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た。ただし「和漢書分類表」は先行したが、洋書分類の最終決定はできず、項目については一九一一二年になって
よ
う
や
く
図
書
館
委
員
会
で
決
裁
さ
れ
た
。
直
ち
に
目
録
カ
ー
ド
に
項
目
記
号
と
図
書
記
号
が
記
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
Ｔ
理
学
Ｕ
工
学
Ｖ
医
学
Ｗ兵事
当時は、
Ｓ
統
計
（
１
統
計
学
・
已
統
γ
世
界
各
国
統
計
Ｔ
理
学
（
１
理
学
一
般
・
２
Ｕ
工
学
（
１
工
学
一
般
・
２
Ｑ
産
業
Ｒ
商
業
（
１
産
業
一
般
産
業
史
雑
書
．
ｚ
農
林
業
（１商業一般・２経営学．Ｓ会計学
６
商
品
商
業
事
情
・
７
貿
易
貿
易
事
情
（
１
統
計
学
・
２
統
計
一
般
．
Ｓ
本
邦
一
２
数
学
・
３
物
理
学
・
４
化
学
・
５
博
物
学
・
６
人
類
学
・
７
そ
の
他
）
２
土
木
工
学
．
Ｓ
建
築
工
学
・
４
電
気
工
学
．
Ｓ
機
械
工
学
）
２
農
林
業
．
Ｓ
畜
産
水
産
・
４
養
蚕
業
．
３
会
計
学
商
業
数
学
・
４
取
引
所
市
場
．
．Ｓその他）
般統計・４－４本邦人口統計．Ｓ本邦経済統計．Ｏ本邦各地統計報告．
５工業・６鉱業）
５倉庫税関．
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